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LES RUTES DEL 2005 
Comencem la VI edició de les 
rutes organitzades pel Centre d'Estu- 
dis Alcoverencs i aquest any amb un 
programa totalment novedós. Deixem 
les rutes pel terme d'Alcover per fer 
diversos indrets de les muntanyes de 
Prades. 
El programa va ser: 
- Diumenge dia 27 de febrer, Bon- 
retorn, un nucli aillat del terme de 
I'AIbiol. 
- Diumenge dia 6 de mar& ermita 
de Barrulles, al terme de Capafonts es 
troba aquesta ermita on sembla que 
el temps no hi transcorre. 
- Diumenge 13 de mar$, els Mot- 
Ilats, un entorn natural de les munta- 
nyes de Prades. 
Bonretorn 
Comenqant per la primera sortida, el 
punt proposat per visitar va ser Bonre- 
torn. Aquesta sortida tenia tot el seu en- 
canteri per als amants del senderisme, 
la vam fer tota a peu des d'Alwver. La 
sortida va ser a dos quarts de deu del 
matíde la placa Nova per agafar direcció 
cap a la urbanització del Mas de Llorenc. 
Un cop allívam agafar el camídel Mas 
Roig, que ens va dur a passar per davant 
mateix del mas. Continuant per aquest 
camí podrem apreciar les restes de les 
pedreres de saldó, un patrimoni que 
conjuntament amb les pedreres de Iloera 
donaven i en el cas de la lloera encara 
donen nom a la vila d'Alcover. 
Continuant per aquest camí es tro- 
ba una bifurcació, s'ha d'agafar la de 
I'esquerra, que ens dura fins al Mas de 
Barbera. Si s'agafa la de la dreta ens 
porta fins al Mas de Fau i si seguíssim 
ens portaria fins a la serra dels Plans de 
Vecar. Continuant 500 metres mes pas- 
sat el Mas de Barberci, trobem el Mas de 
Panxó i amb 400 metres mes de camí 
arribem a la carretera de I'Albiol. Agafem 
aquesta i despres de fer un tomb ja tro- 
bem el tranquil nucli de Bonretorn. 
La tornada, com acostuma a ser, 
va transcórrer pel mateix camí, encara 
que algú la va fer agafant un camíque 
surt del Mas de Panxó i que baixa fins a 
la urbanització de Masies Catalanes. 
NOTA: a dia d'avui algun camídels que 
hem esmentat que passaven pel migdel 
bosc, sobretot els del principi, pot ser 
que transcorrin pel mig de la pedrera. 
ble a tocar de la carretera i amb poc 
menys de dos quilometres ens havia 
de dur fins a I'ermita. 
Aprofitarem aquesta ruta per parlar 
del canvi de flora que ens hi trobem. 
acostumats als boscos mes baixos 
d'Alcover, caracteritzats basicament 
per pi blanc i un dens sotabosc. Si 
diem que I'ermita de Barrulles sobre- 
passa de 800 metres d'alcada sobre 
el nivel1 del mar, estarem parlant que 
ja trobem algun castanyer. I parlo 
d'aquesta especie per recordar el greu 
problema que passen els castanyers 
de les muntanyes de prades atacats 
pel fong Cryphonectria parasitica. un 
problema que no ha deixat cap indret 
on es pugui trobar un castanyer sense 
cap símptoma d'aquest fong. 
Tornant a la sortida. un cop arribats 
a I'ermita de Barrulles. es va ~ 0 d e r  
Ermita de B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  F ~ ~ :  A~~ ~ CEA, gaudir del sol de diumenge i la tranquil- 
litat d'aquestes emi tes  solitaries 
sense aglomeracions de gent. 
Cermita de Barrulles Els Motllats 
A la segona ruta organitzada pel 
Centre d'Estudis d'Alcover. i seguint 
amb la tematica d'indrets de les mun- 
tanyes de Prades. ens vam desplacar 
fins a Capafonts i allívam arribar fins 
a I'ermita de Barrulles. 
Un diumenge més. el 6 de marc de 
2005. i a I'hora de costum. sortíem de 
la placa Nova amb cotxes per agafar 
la ja coneguda carretera de Mont-ral 
per arribar al poble de Capafonts per 
deixar-hi els cotxes. Un cop allí vam 
agafar el camí que surt de sota el po- 
Amb la tercera ruta organitzada pel 
Centre d'Estudis d'Alcover tanquem la 
tematica d'indrets de les muntanyes 
de Prades i la VI edició. Ens vam des- 
placar fins a Mont-ral. a la cruilla de 
la carretera de la Mussara per anar 
caminant fins als Motllats. una zona 
que no té cap punt definit com a ca- 
racterístic pero síque durant la sortida 
vam caminar a cavall dels termes de 
Mont-ral. Capafonts i Vilapana. 
El diumenge 13 de marc de 2005, 
vam sortir a dos quarts de deu del matí 
EIs Motllats. 
i vam agafar la mateixa carretera que 
la sortida del diumenge anterior, pero 
aquesta vegada a I'alcada de la cruilla 
de Mont-ral ens vam desviar a I'esquerra 
per agafar la carretera que ens porta a la 
cruilla de la carretera de la Mussara que 
puja devilaplana. En aquest mateix punt 
i al costat de la pista forestal que surta 
ma dreta vam deixar els cotxes. 
Endinsats per aquesta pista fo- 
restal i en menys d'un quilometre es 
troba una cruilla de camins que s6n 
a la vegada GR (grans recorreguts). 
Es creua el GR-7 amb una variant del 
GR-6. El camíde la dreta ens Dortaria 
Foto: Arxiu CEA. 
fins a Mont-ral, el de I'esquerra fins al 
nucli de la Mussara. El que nosaltres 
vam escollir va ser el del centre que 
si el fas tot ens portaria fins a Prades 
passant per darnunt de Capafonts. La 
intenciója no era fer-lo tot, volíem arri- 
bar fins a la desertica urbanització dels 
Motllats, des d'on podríem veure el 
vessant nord dels Motllats, d'aspecte 
més desertic i sec que la part sud. 
Així donavem per finalitzada la ter- 
cera ruta de la temporada i a la vegada 
la VI edició de les rutes del Centre 
d'Estudis Alcoverencs. 
Roger Palau Gené 
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